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　6班 :  医療系夫婦の生活～わたしたちのこれか
ら
　7班 :  VIVA !　ふぐすま～福島の地域医療の現
状と対策
　8班 :  福島原発事故が県民に与えた影響につい
て
　（10月 21日発表分）






　15班 :  温泉療法について～温泉行って，美味
しいもの食べてきた
　16班 : 3.11から学ぶ医師の心構え
（文責 : 福田俊章）
